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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 88 стр., 6 рисунков и схем, 7 таблиц, 
20 использованных источников
МАРКЕТИНГ, СЛУЖБА МАРКЕТИНГА, МАРКЕТИНГОВЫЙ 
АНАЛИЗ РЫНКА, РЕКЛАМА
Цель дипломной работы -  разработать формирование структуры 
службы маркетинга, стратегию развития предприятия на рынке, 
обеспечивающую лидерство продаж, исходя из ценовых тенденций развития 
этого рынка и специфики его насыщения в Республике Беларусь и за 
рубежом.
Объект дипломного исследования -  ОАО «ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОНМАШ».
Заданы дипломного исследования:
1. Исследование спроса и продвижение услуг на рынке.
2. Сегментирование товаров и услуг на рынке.
3. Методы и способы рекламы для покупателей.
4. Технология реализации предлагаемой программы.
При проведении исследования использовались методы расчета 
показателей эффективности проектного решения, также был проведен анализ 
осуществляющейся деятельности на данном предприятии.
Элементом новизны полученных результатов является улучшение 
работы отдела маркетинга и внедрения новейших рекламных технологий, 
которое активно влияют на повышение конкурентоспособности предприятия 
в целом.
Область возможного практического применения результатов -  
организации, занимающиеся производством товаров или услуг.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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